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LES BEQUES ClUTAT D'OLOT 
Les beques 
Ciutat d'Oíot 
Les Beques Ciutar d'Olot v:in ser 
convocades per l'Ajuntament d'aqiies-
ta c iuta t per primera vegada l 'any 
1988. Recollien una cradicióde foment 
a la recerca en diferents camps de 
l'activitat científica i artística impulsa-
da peí mateix Ajuntament - amh la 
creació de la Beca d'Arts Plastiques, 
l'any 1981, i la introdúcelo d'una heca 
d'investigació en el cartell deis Premis 
Ciutat d'Olot, l'any 1983- i també per 
algunes en t i t a t s locáis: recordem. 
només, el concurs convocat l'any 19.34 
peí Patronal d'Estudis Histories Olo-
tins, que origina una interessant polé-
mica entre Francesc Caula, Joaquim 
Danés i Joan de Garganta, o el Preiiií 
Gil Vidal que els hereus d'aquest mala-
guanyat historiador van incloure en els 
Ptemis Ciutat d'Olot l'any 1979 i que 
va donar, fins a la seva desaparició, un 
notable quadre de joves guanyadors, 
avui reconeguts en el camp de la geo-
grafía (Joan Nogué) , l 'arqueologia 
(Gabriel Alcalde) o la historia (Jordi 
Canal, Joan Anconi Padres). 
En el scu formar actual les Beques 
Ciutat d'Olot consten de quatre apar-
tats: la beca de creació artística, la beca 
de recerca i divulgació LICI patrimoni 
natural -que enguany ha substituir la 
fins ara anomenada beca técnica-, la 
beca de ciéncies socials i humanes i la 
beca especial que cada dos anys es des-
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tina a una finalitat diferent atenent a 
raons d'oportunitat (en les dues ultimes 
ediclons ha estat dedicada a l'estudi de 
Joan-Pere Fontanella, amb motiu del 
tres-cents cinquanté aniversari del seu 
nomenamenc com a ctmsellcr en cap de 
Barcelona, i de Ramón Amadeu, coin-
cidint anib la celebració a Olor de la 
MosEra Internacional de Pessebrisme). 
El balan^ de les beques és, en 
línies generáis, positiu. Peí que fa a la 
d 'ar ts plastiqLies, per exemple , ha 
permés que creadors avui amb projec-
ció internacional, com el ceramista 
Claudi Casanovas, que en va yuanyar 
la primera edició, tinguessin l'oportu-
ni ta t d 'exhibir, en condicions ade-
quades, l'obra d'un momcnt Impor-
tant de la seva formació. L'exposició 
en Luia de les sales municipals del 
resultat del treball realitsat a partir 
i.lel projecte becat és una de les virtuts 
d'aquesta convocatoria: encara son en 
el record, en t re a l t res , les d 'Alex 
Nogué sobre Panalisi del paisacge o de 
Marcel Dalmau a l'entorn de 1'estéti-
ca de la crueltat. 
La difusió deis resuUats de les 
investigacictns és, en canvi, una de les 
objeccions que es poden formular a la 
resta de les beques. Els autors guanya-
dors agraeixcn scguramenr Pestímul 
económic que els suposa la concessió de 
la beca, pero potser agrairien encara 
mes que del seu treball no en restes 
només un exemplar mecanografiat a 
l'Arxiu Historie, a la Biblioteca Comar-
ca! o al Casal deis Volcaos, segons els 
casos. L'Ajuntament, en regim de coe-
ilició, ha publicar noinés l'nhra que va 
obtenir el 1 Premi-Beca d'ln\'estigaci(í 
("Els arxius parroquials, municipals i 
notaríais de la Garrotxa»), pero aquesta 
política no ha tingut continuitat. 
En aquesc sentit, seria de desitjar 
que l 'Ajuntament d 'Olot cndegués 
una eoMeccit) i.ropusclcs que reciíllís, a 
la manera deis resums de tesis que 
publiquen alguncs LUiiversitats, les 
conelusions de les obres guanyadores. 
Aix í , t emes com l 'anal is i de les 
novebles de Maria Vayreda, la base 
social del carlisme, l 'aportació deis 
net)rurals al reequilibri terr i tor ial , 
l'avaluació del rise volcanic o l'ús del 
cátala a la ciutat, entre altres propostes 
que han obtingut alguna de les beques, 
podr ien ser mes conegudes per la 
coMeetivitat que, a ttavés deis pressu-
postos municipals , ha ctni tr ibuít a 
fomentar-ne el seu estudi. 
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